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2. OPPLAG 
BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILLATELSE TIL 
BYGGING, INNREDNING OG UTVIDELSE AV 
ANLEGG FOR HERMETISERING OG FRYSING 
AV FISK OG FISKEVARER M. V. 
F I S K E R I D I R E K T Ø R E N  
B E R G E N  1 9 6 6  

Lov av 21. juni 1963 
om bygging, innredning og utvidelse av anlegg for herme- 
tisering og frysing av fisk og fiskevarer m. v. 
8 1. 
Uten tillatelse av vedkommende departement må ingen 
bygge, innrede eller utvide anlegg for konservering av fisk, 
I fiskevarer eller hval når virksomheten går ut på: 
l 
l 1. Varmesterilisering i lufttette pakninger (helkonservering) eller nedlegging av halvkonserver med begrenset holdbar- 
het i lufttette pakninger, eller 
2. frysekonservering, dersom anlegget har eller vil få appa- 
ratur for nedfrysing av 8 tonn eller nier pr. døgn etter de 
til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser for ned- 
frysing, eller dersom anleggets maskineri for nedfrysing 
og fryselagring har eller vil få en samlet normalytelse på 
over 100 000 I<cal/h ved minus 10/25/15 grader Celsius i 
i kuldemediet. 
Tillatelse etter første ledd kreves også for anlegg ombord 
i norsk registreringspliktig skip, unntatt handelsskip. 
8 2. 
Tillatelse etter 8 1 skal gis med mindre departementet 
finner at det på grunn av råstoffmulighetene, produksjons- 
forholdene og omsetningsforholdene, samlet eller hver for 
seg, ikke er behov for en utvidelse av produksjonskapasiteten 
i vedkommende distrikt, eller at en slik utvidelse ikke vil 
vzre i samsvar med samfunnsmessige interesser. 
4 3. 
Med fisk og fiskevarer forstås i denne lov fisk, sild, skall- 
dyr, mollusker, med biprodukter, og varer hvor fisk, sild, skall- 
dyr eller mollusker utgjør en vesentlig del av råstoffet. 
4 4. 
Unntatt fra denne lov er: 
I. Anlegg som nyttes i privat- eller anstalthusholdning; 
2. anlegg for fryselagring som ikke har særskilt apparatur for 
nedfrysing av fisk, fiskevarer eller hval; 
3. fryseboksanlegg; 
4. anlegg i fiskefartøyer for frysekonservering av agn til eget 
bruk. 
Departementet kan videre unnta anlegg for bestemte for- 
mål eller anlegg under en viss størrelse eller kapasitet. 
4 5. 
Enhver plikter å gi departementet eller den myndighet 
dette bestemmer, de opplysninger som vedkommende myndig- 
het krever for å kunne utføre sine gjøremål etter denne lov. 
Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen 
den frist som myndighetene fastsetter. 
Enhver som i medfør av stilling eller verv etter denne lov 
får opplysning om drifts- eller forretningshemmeligheter eller 
andre forhold som ikke er alminnelig kjent, skal med de be- 
grensninger som følger av hans gjøremål etter loven, eller av 
bestemmelser i andre lover, bevare taushet om det opplyste. 
Han må ikke gjøre bruk av slike opplysninger i sin ervervs- 
virksomhet. 
0 6. 
Departementet kan utferdige nærmere forskrifter til gjen- 
nomføring og utfylling av reglene i denne lov. 
Med bøter straffes den som forsettelig eller uaktsomt over- 
trer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller 
som forsettIig medvirker til slik overtredelse. 
I forskrift som utferdiges i medhold av loven, kan det fast- 
settes at  overtredelse av forskriften ikke medfører straff. 
§ 8- 
Er et anlegg bygget, innredet eller utvidet uten slik til- 
latelse som kreves etter § 1, kan 
1. det til anlegget hørende maskineri som overtredelsen knyt- 
ter seg til, og 
2. varer som er produsert i kraft av den ulovlige oppnådde 
kapasitet og som ennå befinner seg på anleggets lager, 
inndras hos den skyldige eller den han har handlet på vegne av 
eller til fordel for, eller hos eventuell senere eier av anlegget. 
Istedenfor maskineri og varer kan deres verdi helt eller 
delvis inndras. 
Inndragning kan foretaes uten at straffesak behøver å være 
reist eller å kunne reises mot noen. 
l 
l 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. l) 
1) Fra l .  januar 1964 iflg. res. 15. november 1963. 
Forskrifter 
til gjennomføring og utfylling av reglene i lov av 2 1. juni 1963 
om bygging, innredning eller utvidelse av anlegg for her- 
metisering og frysing av fiskevarer m. v., fastsatt den 16. de- 
sember 1964, av Fiskeridepartementet i medhold av lovens § 6. 
§ 1- 
Den myndighet, som i lov av 21. juni 1963 om bygging, 
innredning eller utvidelse av anlegg for hermetisering og fry- 
sing av fiskevarer m. v. er tillagt vedkommende departement, 
skal utøves av Fiskeridepartementet. 
9 2. 
S~knad  om tillatelse til bygging, innredning eller utvidelse 
av de under 5 1 nevnte anlegg skal stiles til Fiskerideparte- 
mentet og sendes inn til Fiskeridirektøren. 
§ 3. 
Søknaden skal inneholde opplysninger om følgende for- 
hold : 
l.  Søkerens navn og adresse. 
2. Byggestedet (eventuelt bestående anleggs beliggenhet) med 
angivelse av avstand til ncermeste anlegg av samme art. 
3. Vannforsyningen. 
4. Tilgang på elektrisk kraft. 
5. Råstofftilførslene, som anlegget bygger på fordelt på fiske- 
sorter og sesonger. 
6. Virksomhetens art og omfang. 
8 4. 
Som bilag til søknaden skal innsendes: 
1. Kartskisse med anleggstomten avkrysset. 
2. Oversiktstegning i målestokk 1 : 200 eller større av det 
prosjekterte anlegg, eventuelt av det eksisterende anlegg 
med oppgave over hvilket nedfrysingsutstyr og kommpressor- 
maskineri som skal anskaffes med følgende kapasitets- 
oppgaver : 
a. Nedfrysing pr. skift. 
b. Laggringkapasitet er angitt i m3. 
For anlegg for varmesterilisering i lufttette pakninger 
(helkonservering) eller nedlegging av halvkonserver 
med begrenset holdbarhet i lufttette pakninger må 
istedet fo1- oppgave over nedfrysingsutstyr og kom- 
pressormaskineri gis oppgave om hvilke maskineri som 
skal installeres. 
3. Vedkommende fiskesalgslags uttalelse om råstofftilførsler, 
jfr. 8 3, 5. 
3 5. 
Søknader om tillatelse til innredning eller utvidelse av 
anlegg ombord i norsk registreringspliktig skip, unntatt han- 
delskip, skal foruten skipets navn og registreringsmerke inne- 
holde slike opplysninger og ha vedlagt slike bilag som nevnt 
under 8 3, 1 og 8 4, 2. 
3 6- 
Ved vurderingen av spørsmålet om et anlegg vil komme 
inn under lovens 8 l, punkt 2, blir spesielt den oppgitte 
kapasitet for det installerte kompressormaskineriet tillagt av- 
gjørende betydning. 
9 7. 
Igangværende anlegg som har eller vil få en størrelse over 
de i lovens l fastsatte grenser må søke om tillatelse til å 
foreta uvidelse uansett utvidelsens omfang. 
3 8- 
For instalasjon av nedfrysningsapparatur ved eksisterende 
anlegg som tidligere ikke er kommet inn under bestemmelsene 
i lovens 1 må det søkes om tillatelse dersom anlegget etter 
installasjonen går inn under lovens bestemmelser. 
H 9- 
Fiskeridirektøren kan kreve opplysninger som omhandles 
i lovens 5. 
g 10. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
